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1 ．はじめに
オノマトペとは，擬音語，擬態語，擬声語である。物の状態や様子，音の響きを感覚
的に表現したものであり一般語彙と比べると共感性が高く，聞き手と話し手で感覚を共
有できる表現である。
他言語と比べると，日本語には子音，母音，濁音，半濁音などを組み合わせても110
音程度しか存在しないが，英語には50,000音近くが存在していると言われている（金田
一［1］，丹野［2］）。
このように少ない音節数を補う意味でも，日本語はオノマトペが多いと考えられてい
る。さらに副詞として動詞に修飾し，その動作の様子や状況を補足するためとも言われ
ている（I.Tamori［ 3］，田宇［4］）。
そのような多種あるオノマトペの 1つで「もこもこ」がある。衣類やふとんなどがふ
くらんで厚みのある様子を説明するものである。オノマトペに特化した辞書ではなくて
も一般的な辞書に記載がある語である（表 1．）。
これに類似した音で最近よく耳にするオノマトペに「もふもふ」がある（宇野ほか［5］）。
「もふもふ」の意味としては，以下の 3つが主である。
①「犬や猫の毛に類するものの感触」
②「スコーンやメロンパン等の食感」
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表 1．意味の記述（『広辞苑』［8］）
オノマトペ 意味
もこもこ
①柔らかな弾力があってふくらんでいるさま。「―に着ぶくれる」
②次々と下から湧き上がるさま。
もふもふ 記述なし
もけもけ 記述なし
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③「魚やゲームキャラクターなどが緩慢に動く様子」
これらオノマトペの「もふもふ」の他，それを動詞化した「モフる」は，2000年初期
から漫画やライトノベル，動画サイトやネット掲示板といった若年層に支持されるメ
ディアを中心に広まったようである（朝日新聞［6］）。
その他，「もふもふ」以外では「もけもけ」も時々，耳にするオノマトペである。「も
けもけ」は「衣類などの繊維が毛羽立っている様子」をあらわすことが多いと推察される。
『広辞苑』［8］で意味をそれぞれ調べてみると，「もふもふ」，「もけもけ」共に記述はな
い（表 1 .）。
そこで本稿では，オノマトペで「もふもふ」「もけもけ」について，国立国語研究所
のオンラインデータベース，インターネット検索，アンケートからその用例とその数か
らどのような違いがあるのかを調査し，分析する。
2 ．国立国語研究所オンラインデータベース「少納言」での用例
2 － 1 ．調査の概要
2012年 3 月までの各種データを集めた国立国語研究所「少納言」ＫＯＴＯＮＯＨＡ
「現代日本語書き言葉コーパス」で「もふもふ」「もけもけ」の用例を検索した。検索
対象となっているのは，以下の11種のデータ，合計約 1億500万語である。サンプルは，
それぞれ無作為抽出によって抜き出してある（表 2．）。
表 2．国立国語研究所「少納言」ＫＯＴＯＮＯＨＡ「現代日本語書き言葉均衡コーパス」［9］
データ データの発行年 サンプル数
推定語数
句読点・記号を除く
書籍 1971〜2005年 22,058件 約6,270万語
雑誌 2001〜2005年 1,996件 約440万語
新聞 2001〜2005年 1,473件 約140万語
白書 1976〜2005年 1,500件 約490万語
教科書 2005〜2007年 412件 約90万語
広報紙 2008年 354件 約380万語
Yahoo!知恵袋 2005年 91,445件 約1,030万語
Yahoo!ブログ 2008年 52,680件 約1,020万語
韻文 1980〜2005年 252件 約20万語
法律 1976〜2005年 346件 約110万語
国会会議録 1976〜2005年 159件 約510万語
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2 － 2 ．コーパスで検索した結果
コーパスでひらがな表記の「もふもふ」「もけもけ」，カタカナ表記の「モフモフ」と
「モケモケ」をそれぞれ検索した結果，「もふもふ」（ 5例），「モフモフ」（ 3例），「もけ
もけ」（ 2例），「モケモケ」（ 0例）の用例があった。
2 － 3 ．「もふもふ」の用例（ 5 例）
以下，実際の用例をみていく。さしあたり，宇野ほか［5］で分類された「もふもふ」
の意味分類①「犬や猫の毛に類するものの感触」，②「スコーンやメロンパン等の食感」，
③「魚やゲームキャラクターなどが緩慢に動く様子」にあてはめていく。
1）…もふもふぷにゅぷにゅ　まん丸ぼでぃの元気娘あおいは今日も元気です食欲旺
盛でまん丸ぼでぃ…
　（Yahoo!ブログ/家庭と住まい/ペット，動物Yahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
2）…大サイズの73gまわりがゴルハムだけしかいないからいいよね黄色く写っちゃい
ましたもふもふぼでぃまん丸〜…
　（Yahoo!ブログ/家庭と住まい/ペット，動物Yahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
3）…おっきくなってたっっああああっ←涙でそう（。ｏ　＿　ｏ。）ｗｗｗくりっく
りしてるもふもふしてるお鼻まっくろ12月 6 日の楽しみさはんぱないｗｗｗｗｗ
それまで他のことなんも…
　（Yahoo!ブログ/Yahoo!サービス/Yahoo!ブログ，Yahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
4）…かわいい。真面目にかわいい・久々知（＾ｑ＾）・なんであんなに久々知は可愛
いんだ。もふもふしたい髪の毛に埋まりたいです。もふもふ・滝ちゃーんんんん
んｎ。超かわいいんだけど…
　（Yahoo!ブログ/Yahoo!サービス/Yahoo!ブログYahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
5）マイクの先っちょについているもふもふしたスポンジは別売りしていますか？ウ
インドスクリーンですね。風防ともいいます。…
　（Yahoo!知恵袋/インターネット，PCと家電/家電，AV機器Yahoo!知恵袋，Yahoo!，
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2005年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
2 － 4 ．「モフモフ」の用例（ 3 例）
1 ）…の形をしたメロンパンですｗまんまですねｗそれほどカリカリではなかったんで
すが，モフモフで美味しかった〜♥（昨日買ったパンだからかな？？）かわいい
ので　重ねてみたｗ朝か…
　（Yahoo!ブログ/生活と文化/グルメ，ドリンク，Yahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…②「スコーンやメロンパン等の食感」
2）…何か声が聞こえた（　´＿ゝ｀）ん？（　´＿ゝ｀）え？何だって？あ。みぃの
お耳にモフモフ（アバみぃみたく）をつけてたからよく聞こえなかった。。　　お
ばあさんが独り言を言…
　（Yahoo!ブログ/Yahoo!サービス/Yahoo!ブログYahoo!ブログ，Yahoo!，2008年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」
3）…20代女です。梅田のイーマ 4階にある　『ルーミィカフェ』そこの『モフモフス
トロベリー』ってケーキが激ウマ！！マジ売り切れる日もあるらしいから☆激ハマ
リ！…（Yahoo!知恵袋/地域，旅行，お出かけ/国内Yahoo!知恵袋，Yahoo!，2005年）
　…②「スコーンやメロンパン等の食感」
結果として，宇野ほか［5］の意味で「もふもふ」を分類すると①「犬や猫の毛に類す
るものの感触」… 6例，②「スコーンやメロンパン等の食感」… 2例であることが確認
できた。しかし，③「魚やゲームキャラクターなどが緩慢に動く様子」という意味の用
例は見られなかった。
2 － 5 ．「もけもけ」の用例（ 2 例）
1 ）…リストさんがうっかり私の靴下を持って帰っちゃってあわてました。相当に年季
の入ったもけもけくんだったんだ。…
　（本上まなみ（著）1970生年・女・書籍/ 7 ・芸術・美術『ほんじょの眼鏡日和』マ
ガジンハウス，2005年）
　…「衣類などが毛羽立っている様子」
2）…友人たちにあげたりするのですが，問題はジャージやＴシャツ，靴下といったも
のたち。もけもけになった衣服はどうしたらよいのでしょうか？　Ｔシャツ。運
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動時の優秀な機能性Ｔシャツ…
　（本上まなみ（著）1970生年・女・書籍/ 7 ・芸術・美術『ほんじょの眼鏡日和』マ
ガジンハウス，2005年）
　…「衣類などが毛羽立っている様子」
この用例から，「もけもけ」については，やはり「衣類などが毛羽立っている様子」の
意味としてとらえられる。
さて，国立国語研究所オンラインデータベース「少納言」の検索により，「もふもふ」
は実際の用例を意味の上から分類すると，①「犬や猫の毛に類するものの感触」の例が
1番多く，次に②「スコーンやメロンパン等の食感」で使用される例が多いことがわ
かった。「もふもふ」について③「魚やゲームキャラクターなどが緩慢に動く様子」と
いう意味で使われる用例は果たしてあるのだろうか。また，「もけもけ」は一般的に「衣
類が毛羽立っている様子」という意味で使われるオノマトペなのだろうか。次に，イン
ターネット検索で調べた結果をみてみよう。
3 ．インターネット検索
3 － 1 ．調査の概要
「もふもふ」と「もけもけ」をまず，検索サイトYahoo!JAPAN［10］でそれぞれ，ひら
がな表記，カタカナ表記でその概数を調べたところ，もふもふ（約7,870,000件），モフ
モフ（約7,900,000件），もけもけ（約322,000件），モケモケ（約156,000件）という結果
であった（図 1）。
そこで，代表表記は「もふもふ」はカタカナ表記「モフモフ」，「もけもけ」はひらが
な表記とし，検索でその用例数を調べていく。
図 1．代表表記の決定「もふもふ」と「もけもけ」
“もふもふ”約7,870,000件　＜ “モフモフ”約7,900,000件
“もけもけ”約322,000件　＞ “モケモケ”約156,000件
3 － 2 ．Yahoo!の検索結果（“モフモフ” 約7,900,000件）
Yahoo!の検索結果で，結果上位100件の用例の総数は204であった（表 3．）。万分率は，
その意味で使われる実数÷総検索ヒット数×10,000で求めたものである。「もふもふ」
は明らかに①「犬や猫の毛に類するものの感触」の意味での用例が一番多い（例 1．）。
その他，宇野ほか［5］が前述したように，「スコーンやメロンパン等の食感」の意味もあ
るという。だが，今回の100例にはその用例が見られなかったので，「モフモフ」と食感
を示すような名詞とで検索したところ，“モフモフ” “ケーキ”（約662,000件），“モフモフ”
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“メロンパン”（約149,000件），“モフモフ” “スコーン”（約92,500件）があった。「スコー
ンやメロンパン等の食感」といった「モフモフ」の意味も確認できた。「魚やゲームキャ
ラクターなどが緩慢に動く様子」で使われる用例であるが，毛がやわらかな動物が動く，
毛並みの様子で使われる例は数多く見つかったものの，「魚などの見た目がもこもこして
いて抱き心地が良い，愛着が持てる」といった意味での使用のようである（例 2 .）。
例 1．“穴の中から「ハイ，ひょっこり」モフモフでかわいい「ひょっこりニャンコ」が...　
（nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1810/05/news077.html-キャッシュ”）2018年10月 5日
丸い穴から顔をのぞかせているのはマンチカンファミリーの “モコ” ちゃん。モフモ
フの毛並みがチャームポイントの猫ちゃんです。はじめはお顔だけをのぞかせていたモ
コちゃんですが，前足も外に出し「ひょっこりはん」のようです。...
例 2 ．【Troughshark】サンシャイン水族館でトラフザメを抱っこしながら泳ぐお...
　　（www.youtube.com/watch?v=OhidA3Aabss）
【Troughshark】サンシャイン水族館でトラフザメを抱っこしながら<b>泳ぐ</b>
お...モフモフ感がたまりません。...サンシャイン水族館でトラフザメを抱っこしながら
泳ぐお姉さん...（再生時間：0：44投稿日：2012年11月23日）
3 － 3 ．Yahoo!の検索結果（“もけもけ” 約322,000件）
3 － 2 .と同様に，結果上位100件の用例を調べてみたところ，249の出現数があった
（表 4 .）。そのうち，意味で分類したところ，一番多い意味は「毛羽立った様子の衣類
など品物およびキャラクター」の用例であった。「もけもけ」は起毛の状態を表すオノ
マトペとして靴下（図 2．）や帽子の状態を示すのに使われるようである（例 3 .）。ま
たネイル（例 4 .）にも使われるらしい（図 3．）。曲や本，ゲームのタイトルについて
は内容に毛がふわふわな猫などのキャラクターが出現するものや動物の毛並みのやわら
かさを想起させるものが多かった。人気カードゲーム『遊戯王』のキャラクターに「も
表 3．「モフモフ」の意味分類と出現数および万分率
意味 出現数/用例数（%） 万分率
「犬や猫の毛に類するものの感触」 96/204（47%） 0.12
NHKの動物番組名「もふもふモフモフ」 37/204（18%） 0.05
その他 32/204（16%） 0.04
本やゲームのタイトル 13/204（6%） 0.02
店の名前 11/204（5%） 0.01
サイト名 8/204（4%） 0.01
ハンドル名 7/204（3%） 0.01
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けもけ」というものがいる。天使属性のキャラクターということであるが，丸みを帯び
た愛らしい見た目である。アプリやSNSのハンドルネームとしての使用もあった。また
パンやドッグランの店舗名などであった。
例 3．“flower2015秋の展示会で “もけもけニット” に一目惚れ！
（|NEWS...asbs.jp>TOP>NEWS-キャッシュ “）
…flower2015秋の展示会で “もけもけニット” に一目惚れ！2015.08.02up!!flower秋
新作コートニット2015先日，flower初のエキシビジョンに行かせていただきました！
外は灼熱の36℃で汗だく！だけど展示会のお洋服はもうすっかり秋です。…
例 4．“今季の.. “もふもふもけもけスタイル別『ベルベットネイル』のかわいい特集
-（Itnailitnail.jp>?Home>デザイン-キャッシュ”）
…ふしぎな質感，フェルトのようなもけもけのネイルができちゃうベルベットパウ
ダー。ふだんのツルツルネイルに飽きたかた，ちょっと気分を変えたいかたにぴった
り！そんなベルベットネイルをたくさんご紹介いたします。…
表 4．「もけもけ」の意味分類と出現数および万分率
意味 出現数/用例数（%） 万分率
毛羽立った様子の衣類など品物およびキャラクター 98/249（39%） 3.04
その他（曲や本，ゲームのタイトル） 61/249（25%） 1.89
ゲーム『遊戯王』の登場キャラクター 60/249（24%） 1.86
アプリやSNSのハンドルネーム 23/249（ 9 %） 0.71
店の名前 7/249（ 3 %） 0.22
（図 3．） もけもけ スタイル別
（『ベルベットネイル』のかわいい特集
https://itnail.jp/articles/9OIrT）
（図 2．）無印良品
（https://www.muji.com/jp/
events/9355/）
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4 ．アンケート調査
4 － 1 ．調査の概要
「もふもふ」と「もけもけ」についてのアンケートを流通経済大学の学生対象におこ
なった。なお，調査票の「もふもふ」と「もけもけ」の表記はここでは，ひらがなで示
す。事前調査で「もふもふ」と「もけもけ」の表記をたずねたところ，カタカナよりも
ひらがなで書くという回答が多かったためである。
日本人，留学生で合わせて36名から回答を得た。インフォーマントの属性については，
表 5．から表 9．までに示す。表 5．は，性別と年齢である。年齢別の内訳は19歳から30
歳までの男15名，女20名であった。大学 1〜 2年生が主で，男女で23名であった。年齢
のばらつきは留学生によるものである。年齢差はほとんどなく，調査結果は若年層の回
答といってよい。
表 6．は性別と日本人学生か留学生かについてである。日本人学生は21名，留学生
は15名であった。回答者の60％は，日本人である。表 7．は性別と国籍についてであ
る。日本人学生以外の留学生の国籍は中国である。表 8．は性別と学部についてである。
表 5．性別と年齢
表 6．性別と日本人学生・留学生 表 7．性別と国籍
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社会学部は29名（83％）であり，流通情報学部が 4名（11％），経済学部は 2名（ 6％）
である。ほぼ社会学部の学生の回答といってよい。
表 9．は居住地についてである。千葉県が14名（39％），茨城県 5名（14％），東京都
2名（ 6 ％），埼玉県 1名（ 3 ％）で海外（＝留学生）は14名（39％）であった。よっ
て本調査は，日本人については首都圏に住む学生の回答といえる。
表10．は，「もふもふ」を知っているか・使うか・聞くかを尋ねたものである。「知っ
ているか」については，「はい」という回答は16名（44％）で，「いいえ」という回答は
20名（56％）であった。男性（ 8名・53％）のほうが女性（10名・48％）よりも「もふ
もふ」を知っているという割合が高かった。また，「もふもふ」を使うかについては「は
い」という回答が17名・49％で，「いいえ」は18名・51％と使うかどうかはあまり変わ
らなかった。「もふもふ」を聞くかについては全体で，「はい」という回答は19名・54％
で「いいえ」は16名・46％であった。また男女ともに「はい」＝聞く，という回答が半
数以上で，「もふもふ」を使わなくても周りで使用しているのを聞くという割合が高い
ことが分かる。
表11．は，形容詞形「もふもふな〜」に共起する名詞を聞いたものである。「服」（ 6
表 8．性別と学部
表 9．性別と居住地
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名・35％），「犬」，（ 2名・12％），「ぬいぐるみ」（ 2名・12％）などがあった。「犬」や
「猫」はもちろん「ひつじ」や「マフラー」「服」など「犬や猫の毛に類するものの感触」
を有する名詞がほとんどであった。「服」と回答した男女のうち，女性のほうが男性よ
りも多いのは手触りの柔らかい服（ニットやセーターなど）を好むからであろうか。
ちなみに，「けもみみ」という名詞は「獣
けものみみ
耳」の意味で動物の耳のついたキャラクター
のことをいい，略語で「けもみみ」や「けも耳」というらしい（ピクシブ百科事典［11］）。
表12．は，動詞「〜をもふもふする」と共起する名詞をたずねたものである。総数で
みると「〜をもふもふする」の目的語としての名詞には「犬」（ 3名・18％），「ぬいぐ
表10．「もふもふ」を知っているか・使うか・聞くか
表11．形容詞「もふもふな〜」＋名詞
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るみ」（ 3名・18％），「猫」（ 3名・12％），「ふとん」（ 2名・12％）といったものが多
かった。やはり，回答には，「犬や猫の毛に類するものの感触」の意味を有する名詞が
ほとんどであった。
表13．は「もけもけ」を知っているか・使うか・聞くかを尋ねたものである。「知っ
ているか」については，男性11名・37％，女性19名・63％と全体で30名・83％の回答者
が「知らない」という結果であった。「もけもけ」を「使うか」についても全体で32名・
91％とほとんどの回答者が「使わない」という結果であった。また全体で32名・94％の
回答者が「もけもけ」を「聞かない」という結果であった。これらは， 2－ 1 .国立国
表12．名詞+動詞「〜をもふもふする」
表13．「もけもけ」を知っているか・使うか・聞くか
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語研究所オンラインデータベース「少納言」で「もけもけ」の用例が少なかった結果と
重なる。表14．は，形容詞型「もけもけな〜」と共起する名詞について尋ねたものであ
る。「もけもけ」を「使う」という回答自体が少ない。女性の回答者のみである。「服」
や「セーター」といった名詞があった。表15．は動詞型「〜がもけもけする」と共起す
る名詞についてである。「猫」や「胃」「布」といった回答があった。女性の回答者がほ
とんどで，「デッキ」という回答は男性回答者のみであった。ちなみに「デッキ」とは
カードのひとそろいや，山札のことをいう。子供たちに人気のある『週刊少年ジャン
プ』掲載のカードバトル漫画『遊戯王』に「もけもけ」というキャラクターが登場する
ところから想起したものであろう。
4 － 2 ．調査結果および考察
国立国語研究所のオンラインデータベース「少納言」，インターネット検索，アン
ケートからその用例とその数からどのような違いがあるのかを調査した。「少納言」，イ
ンターネット検索，アンケートの結果すべてで「もふもふ」は「犬や猫の毛に類するも
のの感触」の意味での用例が一番多く，「スコーンやメロンパン等の食感」の意味も確
認できた。
「もふもふ」と比較すると「もけもけ」は使用度，認知度ともに低いことが分かった。
少数ではあるが「もふもふ」は男性よりも女性のほうが「使う」という回答があり，「服」
などの起毛感を示すのに使うことが推察される。
5 ．おわりに
朝日新聞［6］によると，「もふもふ」が使われるようになったのは2000年代に入ってか
らでここ10年あまりであっという間に広がり，「音の響きそのものが，それまで使われ
ることの多かった『フワフワ』や『フサフサ』よりも優しく，あたたかいのが特徴であ
るという。また，窪園［7］によると柔らかさを表すだけではなく，対象への愛情を込め
表15．名詞+「〜がもけもけする」表14．形容詞「もけもけな」+名詞
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て使われることが多い」という。そして，「「モフモフ」のような新しいオノマトペが作
られる背景には，既存のことばでは言い表せない，自分が感じているままの感覚を相手
に伝えたいという，ことばの使用者の強い思いがあり，新しい表現が受け手の共感を生
むと，たくさんの人が使うようになる」とも述べている。「もふもふ」は動物の毛とい
う具体的な手触りのあるイメージと結びついたことで，共感が生まれやすくなり，また
その「もふもふ」という音の感覚や書き記した時の文字の見た目の感じが，そのことば
の使用者の感覚と合致し，よりその使用が増したのではないかと考える。一般社団法人
ペットフード協会［12］によると犬や猫の飼育頭数の全国合計は1,844万6,000頭（2017年12
月報告）で横ばい状態である。また犬は892万頭で，猫は952万6000頭と猫の飼育数が犬
の飼育頭数を上回っている。このことからもペットの飼育数の伸びと「もふもふ」の関
係は深いのではないだろうか。2000年代はじめからのペットブームの伸びと「もふもふ」
というオノマトペが使われ始めた時期は重複している。
「もけもけ」については，「もこもこ」や「もふもふ」とも似ているオノマトペではあ
るが，毛羽立った様子の衣類などの品物およびキャラクター（図 4．）に使われる。や
はり，このオノマトペも2000年代はじめに生まれたことばであろう。音の中に「け」が
あるぶん「毛」の意味を想像しやすく，柔らかだけど，毛が目立つ，毛自体がちくちく
としているといった感じを受ける。特に，女性のほうがよく使用するのはそういった
「モケモケ」とした起毛感のある衣類（靴下やパジャマ）やグッズ（スマホケース），ネ
イル（冬用のベルベットのような肌触りの素材で作ったもの，フェルトやベルベットパ
ウダーといった材料で作る）に日ごろから親しんでいるためと考えられる。見た目の感
じや「もけもけ」という音と相まって生まれたと考えられる。また，英語の「moquette」
という言葉は「けばを短く密に直立させた毛織物で主に椅子や電車などの座席張りに用
いる」（『広辞苑』［8］より）であるが，関連があるかもしれない。
図 4．もけもけ-LINEスタンプ|LINESTORE
（https://store.line.me/stickershop/product/1027389/ja）
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「もふもふ」よりも「もけもけ」の知名度が低いのは，犬や猫を愛好する人は男女問
わず多いが「もけもけ」を使って表すような衣類などのアイテムを使用するのは圧倒的
に女性が多いからと考えられる。また「もふもふ」は愛着のある生物によく使用するの
に対し，「もけもけ」は靴下などの衣類やアクセサリーのような無生物のものに使うよ
うである。
いずれにせよ，新しいオノマトペが生まれたのち，話し手と聞き手ともに日常の言葉
を使用する中で共感性が高いものほど広まっていくのであろう。
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